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درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس 
د. محمد الجرايدةفي محافظة مسقط بسلطنة عمان
ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تّعرف درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري 
المدار�ص  في  محافظة  م�سقط  ب�سلطنة  عمان،  ومن  اأجل  تحقيق  الهدف  �سممت  ا�ستبانة 
مكونة من (25) فقرة، وبعد التاأكد من دللت �سدقها وثباتها، طبقت على (052) فردا ً
هم  (مدير  مدر�سة  وم�ضرف  تربوي)  في  العام  الدرا�سي  3102/  4102م.وللاإجابة  عن 
اأ�سئلة  الدرا�سة  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية وتحليل  التباين 
واختبار (ت)  .وقد تو�سلت  الدرا�سة  اإلى مجموعة من  النتائج كان من  اأبرزها:  اأن درجة 
التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري  مدار�ص  التعليم  في  محافظة  م�سقط 
في  �سلطنة  عمان  جاءت  متو�سطة،  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α=50.0) تعزى لأثر متغيرات النوع الجتماعي، والموؤهل 
العلمي،  و�سنوات  الخبرة.وفي  �سوء  النتائج  يو�سي  الباحث  ب�ضرورة  اأن  يدرك  الم�ضرف 
التربوي ومدير المدر�سة اأهمية تحديد اأ�ساليب تقويم المعلمين واأدواته، و�ضرورة اأن ت�سكل 
المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة م�سقط لجنة لمتابعة تن�سيق الدور الإ�ضرافي 
وبخا�سة  في  الأبعاد  الإ�ضرافية  المتو�سطة  الأداء  مثل  تقويم  الإنجاز  ال�سنوي  للمعلمين، 
وتطوير المنهاج.
الكلمات المفتاحية: درجة التن�سيق، دور، الم�ضرفين التربويين.
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The Degree of Coordination among Educational Supervisors 
and School Principals in terms of their Roles in the State of Muscat, 
Sultanate of Oman
Abstract: 
The aim of this study is to identify the degree of coordination among 
educational supervisors and school principals in terms of their roles in the 
State of Muscat, Sultanate of Oman.To achieve the objectives of the study, a 
questionnaire composed of (52) items was designed.After checking the validity 
and reliability of the questionnaire, 250 individuals of school principals 
and educational supervisors were invited to respond to the items of the 
questionnaire during the academic year 2013/ 2014.To evaluate the responses, 
means, standard deviation, differential analysis and T test were employed.The 
study highlighted a number of results, the most important of which is that the 
degree of coordination among school principals and educational supervisors 
in terms of their roles is medium in the State of Muscat, Sultanate of Oman.
The results also indicated the absence of statistically significant differences 
at the level of (a = 0.05) due to the effects of gender, academic qualification 
and years of experience.
In the light of the findings, the researcher recommends that
1. School principals and educational supervisors should pay the due 
attention to the importance of determining the procedures and tools of 
evaluating school teachers.
2. The Directorate General of Education in the State of Muscat should form a 
committee to take care of supervisors’ performance specially in the areas 
where their performance is medium.I suggest that an annual assessment 
of teachers’ performance and curriculum development.
Key words: Degree of coordination, role, educational supervisors.
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درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس 
د. محمد الجرايدةفي محافظة مسقط بسلطنة عمان
مقدمة: 
يّعد الإ�ضراف التربوي من الأركان الرئي�سة والفاعلة في اأي نظام تعليمي؛ لأنه ي�سهم 
في ت�سخي�ص واقع العملية التعليمية التعلمية، من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، 
ويعمل على تح�سينه، وتطويره، بما يتنا�سب وتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته للنهو�ص 
بم�ستوى العملية التعليمية التعلمية من الناحية الفنية والإدارية، وبما يتلاءم والتطورات 
الحديثة في المجالت التربوية، وذلك من اأجل النهو�ص بالموؤ�س�سة المدر�سية كوحدة اأ�سا�سية 
للتطوير  التربوي  لتوؤدي  دورها  بفاعلية من  اأجل تحقيق  ر�سالتها  وفق  الأهداف  التربوية 
المخططة (الطعاني، 5002) .
وقد خ�سعت عملية الإ�ضراف التربوي لمراجعات م�ستمرة في �سوء التجديدات التربوية 
والتغيرات في المجتمع الإن�ساني، ويعد العمل مع الآخرين للو�سول اإلى تحقيق اأهداف محددة 
هدف الإ�ضراف في ميادين كثيرة كالتعليم والتجارة وال�سناعة والتمري�ص وغيرها، حيث 
يحتاج  العاملون  في  كل  مجال  من  مجالت  الحياة  اإلى  من  ير�سدهم  ويوجههم  وي�ضرف 
عليهم؛  حتى  تتطور  اأعمالهم  واإذا  كان  الإ�ضراف  ذا  اأهمية  بالن�سبة  للعاملين  في  مختلف 
مجالت الحياة، فاإن الإ�ضراف على المعلمين يكت�سب اأهمية خا�سة؛ وذلك لأن المواقف التي 
يواجهها المعلم، والمادة التي يتعامل معها متغيرة با�ستمرار في �سوء تطور العلم والحياة 
كل يوم، والمعلم بحاجة اإلى من يعينه في تحديد اأهدافه التي ينبغي اأن يوجه ن�ساطه كله اإلى 
تحقيقها، وبحاجة اإلى من ي�ساعده في ر�سم خطته المدر�سية، ور�سم الو�سائل والطرق التي 
ي�ستعملها في تدري�سه (عبد الهادي، 2002) .
والم�ضرف  يقوم  بمتابعة  عملية  التعلم  والتعليم  والعمل  على  تطويرها  ورفع 
كفاءتها وفعاليتها عن طريق تقويم  المنهج ككل من  اأهداف ومحتوى  واأن�سطة وتقويم، 
تخطيطًا  وتنفيذاً،  وكذلك  توفير  ال�ضروط  اللازمة  للبيئة  المدر�سية  من  مباٍن  ومختبرات 
ومقررات  درا�سية  ومرافق  ومكتبات  وطرق  تدري�ص  ومجال�ص  وعلاقات  مع  البيئة 
المحلية  (7991,nosnoJ) .
لقد تطور مفهوم الإ�ضراف التربوي في العقود الأخيرة تطورا كبيرا ًفبعد اأن كان تفتي�سًا 
ي�ستعمل الزيارة ال�سفية المفاجئة، ويرمي اإلى التاأكد من تقيد المعلم بالأوامر والتعليمات، 
ويركز  على  البعد  التح�سيلي  لدى  التلاميذ،  واأ�سبح  يقوم  على  ا�ستعمال  الأ�سلوب  العلمي 
ب�سكل عام كما اأ�سبح يقوم على احترام �سخ�سية المعلم والثقة باإمكاناته و�سوًل اإلى بناء 
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علاقة  اإن�سانية  �سحيحة  معه  تكن  من  اإثارة  دافعيته  و  اإ�سعاره  بالأمن؛  بق�سد  تح�سين 
اأدائه المهني بدًل من محا�سبته وت�سقط اأخطائه، ولكن التطور الحا�سم الذي اأ�ساب مفهوم 
الإ�ضراف التربوي هو اأنه اأ�سبح �سموليًا يعني بجميع عنا�ضر العملية التربوية وبالنظر اإلى 
هذا التطور في مفهوم الإ�ضراف التربوي، فقد اأ�سبح ي�سطلع بعدد من المهّمات منها: تطوير 
المناهج، والإ�ضراف على الموقف التعليمي التعلمي وتنظيمه، والإ�ضراف على النمو المهني 
للمعلمين، وتوفير الت�سهيلات التعليمية، وتهيئة المعلمين الجدد، واإعدادهم لعملهم، وتقويم 
العملية التعليمية (ابو غريبة، 9002؛ مريزيق، 8002) .
اأن الم�ضرف التربوي ل ي�ستطيع اأن يقوم بعمله بدون اأن يذهب اإلى المدر�سة ويتعامل مع 
المدير و يتفاعل مع المعلم، ومن هنا تاأتي العلاقة التي «ل بد منها» بين الم�ضرف التربوي 
ومدير المدر�سة، ول �سيما اأن مدير المدر�سة الحديثة لم يعد مديرا ًيقت�ضر في عمله على القيام 
بالواجبات  الإدارية  من  �سبط  للمدر�سة  ومرا�سلة  الجهات  الم�سوؤولة  وغير  ذلك،  بل  اأ�سبح 
يتعداها اإلى القيام بواجبات فنية تتعلق ب�سميم العملية التربوية بل تعداها اإلى و�سع اأهداف 
جديدة للمدر�سة، وربطها بمجتمعها المحلي، وتطوير الخدمات الر�سادية والتوجيهية فيها 
ف�سًلا عن م�ساعدة المعلمين في درا�سة ال�سعوبات وحل الم�سكلات، وهذا يحتم على مدير 
المدر�سة �ضرورة ممار�سة م�سوؤولياته في تح�سين المنهج واأ�ساليب التعليم والهتمام ب�سوؤون 
التلاميذ وتنظيم  واإدارة  �سوؤون المدر�سة والهتمام بميزانيتها بالإ�سافة  اإلى  اإدارة  �سوؤون 
الهيئة  التعليمية.ولكي  ي�ستطيع مدير  المدر�سة  اأن يمار�ص واجباته كم�ضرف  تربوي مقيم، 
فلابد اأن تكون العلاقة القائمة بينهما متميزة بالفهم المتبادل والثقة المتبادلة و�سوًل اإلى 
تن�سيق وتعاون يوؤديان اإلى تحقيق الأهداف الم�ستركة ومن الطبيعي اأنه ل يمكن بناء علاقة 
تعاونية بينهما ما لم يكن هناك و�سوح في الواجبات المهنية المنوطة بكل منهما، وما لم 
تكن هناك معايير تربوية م�ستركة يوؤمنان بها، وما لم تتكرر اللقاءات الم�ستركة التي يمكن 
اأن تكر�ص علاقة �سخ�سية ومهنية قوية يبنيان عليها.والواقع اأن هناك �سعوبات عدة يمكن 
اأن تقف في وجه مدير المدر�سة عند ممار�سة عمله الإ�ضرافي مثل: عدم قدرته على الإ�ضراف 
على المعلمين من مختلف التخ�س�سات، وعدم توافر الوقت الكافي للاإ�ضراف (بطاح، 2102؛ 
الأ�سدي وابراهيم، 6002) .
مشكلة الدراسة واسئلتها: 
ي�سير الواقع التربوي اإلى اأهمية عملية التن�سيق بين الم�ضرف التربوي، ومدير المدر�سة 
كم�ضرف مقيم، حيث اإن العمل الم�سترك في اإطار من التوا�سل والتعاون يوحد الجهود نحو 
تح�سين عمليتي التعليم و التعلم، ويق�سي على التناق�ص في الممار�سات الإ�ضرافية، والتي 
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توؤدي  اإلى وقوع المعلمين في حيرة من  اأمرهم تجاه مبادئ  التعليم والتعلم  الأ�سا�سية،  اإذ 
يركز الم�ضرف التربوي على جانب معين من الأداء في حين ل يلقي هذا الجانب الهتمام 
نف�سه من قبل المدير، بل ي�سل الأمر اإلى الختلاف التام بين كل من الم�ضرف التربوي والمدير 
حول جانب معين من جوانب  العملية  الإ�ضرافية.وي�سبح المعلمون  اأمام تعدد في  الآراء و 
الأفكار من قبل الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص، مما قد يحول دون تحقيق  اأهداف 
العملية التعليمية التعلمية.وقد ينتج عن غياب التن�سيق بينهما وجود �ضراع بين الم�ضرفين 
والمديرين  في  م�ساألة  تقويم  الأداء  الوظيفي  للمعلمين،  والذي  يحدث  توترا  لدى  المعلمين.
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتحديد درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري 
المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان في اأبعاد العملية الإ�ضرافية والتي ت�سكل اأبعاد 
العمل الم�سترك بين الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة من خلال الاإجابة عن الا�سئلة الاآتية: 
ما درجة  التن�سيق بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين ومديري  المدار�ص في محافظة . 1
م�سقط ب�سلطنة عمان؟ 
هل  تختلف  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري  المدار�ص  في . 2
محافظة  م�سقط  ب�سلطنة  عمان  باختلاف  متغيرات  النوع  الجتماعي،  والموؤهل  العلمي، 
و�سنوات الخبرة؟ 
الدراسات السابقة: 
من  خلال  مراجعة  الدرا�سات  ال�سابقة،  وفي  حدود  معرفة  الباحث  واطلاعه،  لم  يجد 
درا�سات  اأجريت  ب�سلطنة  عمان  تتعلق  بمو�سوع  الدرا�سة  مبا�ضرة،  على  الرغم  من  حداثة 
المو�سوع،  اإل  اأنه  عثر  على  بع�ص  الدرا�سات  العربية  والأجنبية  التي  تندرج  الدرا�سة  في 
اإطارها، وفيما ياأتي ا�ستعرا�س للدرا�سات الاأكثر قربا ًاأو �سلة بمو�سوع الدرا�سة الحالية: 
هدفت درا�سة ديو )4991 ,weD( التي اأجريت في الوليات المتحدة الأمريكية للتعرف 
اإلى  ت�سورات  المعلمين  لمفهوم  دور  الم�ضرف  في  المحتوى  المعرفي  للعملية  الإ�ضرافية، 
ا�ستعمل  الباحث لجمع  البيانات  ال�ستبانة والمقابلات  ال�سخ�سية، وا�ستملت عينة  الدرا�سة 
(021) معلمًا ومعلمة من منطقة ميرلند.وقد اأظهرت النتائج: عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية  تعزى  للخبرة  والموؤهل  العلمي في  ت�سورات  المعلمين ل�ضرورة معرفة  الم�ضرف 
للمادة التي ي�ضرف عليها وكفائته بها.
واأجرى اأورم�ستون واآخرون )5991,la,te notsmrO( درا�سة حول الإ�ضراف التربوي 
والتغير، لمعرفة  فيما  اإذا  كانت عملية  الإ�ضراف  التربوي  ت�ساعد في  تطوير  المعلم  اأم  اإنها 
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تعّد عائقا لأدائه ال�سفي.تكونت عينة  الدرا�سة من (008) معلم يعملون في (53) مدر�سة 
ثانوية ومتو�سطة، وكانت نتائج هذه الدرا�سة: يرى المعلمون اأن بع�ص الم�ضرفين ي�ساعدون 
المعلمين في تح�سين ممار�ساتهم ال�سفية، ويرى المعلمون باأن عدد قليل من الم�ضرفين باأنهم 
اإنتقاديون، واإن معظم المعلمين ل يتلقون تغذية راجعة عن الزيارات ال�سفية التي يقوم بها 
الم�ضرفون التربويون.
واأجرى (الم�ساعيد، 8991) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى دور الم�ضرف التربوي في 
تطوير النمو المهني لمعلمي ومعلمات المرحلة الأ�سا�سية في مدار�ص البادية ال�سمالية في 
الأردن،  وبيان  اأثر  كل  من  الجن�ص  والخبرة  والموؤهل  في  تحديد  ذلك  الدور،  وتكونت  عينة 
الدرا�سة من (502) معلمين ومعلمات، واأظهرت النتائج اأن مجالت دور الم�ضرف التربوي 
في تطوير  النمو المهني  للمعلمين  اأتت مرتبة  تنازليًا ح�سب  اآراء المعلمين والمعلمات كما 
ياأتي: اإدارة ال�سف، والأ�ساليب وطرائق التدري�ص، والتقويم والختبارات، و الكتاب المدر�سي 
والمنهاج، و  التخطيط  للتدري�ص، و  العلاقات  الإن�سانية، و  الو�سائل  التعليمية، كما  اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين اآراء المعلمين في دور الم�ضرف التربوي 
في تطوير النمو المهني للمعلمين تعزى اإلى جن�ص المعلم اأو خبرته اأو موؤهله العلمي.
وقام  (اأبو  هويدي،  0002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  تحديد  درجة  ممار�سة  الم�ضرفين 
التربويين لكفاياتهم الإ�ضرافية من وجهة نظر المعلمين، وتكونت عينة الدرا�سة من (691) 
معلمًا  ومعلمة  من  معلمي  وكالة  الغوث  الدولية  بال�سفة  الغربية،  طبق  عليهم  ا�ستبانة 
تكونت من (07) كفاية، تتوزع على (9) مجالت فرعية، واأ�سارت النتائج اإلى اأن الم�ضرفين 
التربويين  يمار�سون  (8)  كفايات  بدرجة  متو�سطة،  في  حين  اأن  ممار�ستهم  الكفايات 
الإ�ضرافية وعددها (26) كفاية جاءت بدرجة قليلة، اأما الدرجة الكلية فجاءت بدرجة قليلة، 
وكان ترتيب المجالت كما ياأتي: القيادة، والعلاقات الإن�سانية، والتخطيط، والنمو المهني، 
والمناهج، والختبارات المدر�سية، واإدارة ال�سفوف، وا�ستراتيجيات التعلم والتعليم، واأخيرا ً
ا�ستراتيجيات التقويم التربوي، ولم ت�ضر النتائج اإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا في المجال 
الكلي وفي المجالت الفرعية تعزى لمتغير النوع الجتماعي، كما تبين عدم وجود فروق 
دالة اإح�سائيًا في المجال الكلي، وفي المجالت الفرعية، ما عدا مجال التقويم حيث كانت 
الفروق تعود لذوي الموؤهل الأعلى (بكالوريو�ص فما فوق) .
كذلك اأجرى جونز )1002 ,snoJ( درا�سة هدفت اإلى تحليل مهّمات واأ�ساليب الم�ضرف 
التي يمار�سها في المدار�ص البتدائية في ولية فيرجينيا في الوليات المتحدة الأمريكية، 
حيُث  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (471)  م�ضرفًا  وم�ضرفة.اأظهرت  هذه  الدرا�سة  اأن  مهّمات 
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الم�ضرف  التربوي  واأ�ساليبه  تنح�ضر  في  تنظيم  التعليم،  وتقويم  المعلم  من  خلال  ح�سور 
الح�س�ص  ال�سفية،  واإعداد  برامج  التدريب  اأثناء  الخدمة،  واإعداد  المواد  التعليمية  وتطوير 
المنهاج  ون�ضر  المعلومات،  كما  اأظهرت  النتائج  اأن  الم�ضرفين  التربويين  يعتقدون  اأن  من 
واجباتهم اأن يم�سوا وقتًا اأطول في تنظيم وتقويم التعليم ون�ضر المعلومات.
وهدفت  درا�سة  (ك�ساب،  3002)  اإلى  التعرف  اإلى  الدور  المتوقع  والواقعي  للم�ضرف 
التربوي كما يراه الم�ضرفون التربويون والمعلمون في مراحل التعليم قبل الجامعي بقطاع 
غزة، وتكونت عينة الدرا�سة من (17) م�ضرفا وم�ضرفة و (737) معلمًا ومعلمة، وا�ستعملت 
ا�ستبانة  تكونت  من  (69)  فقرة  توزعت  على  (6)  مجالت  هي:  التخطيط،  والمناهج 
والكتاب المدر�سي، والنمو المهني للمعلم، وحاجات الطلبة، والمجال النف�سي والجتماعي، 
والختبارات  والتقويم،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  جميع  فقرات  ال�ستبانة  تثل  المهّمات 
المتوقعة للم�ضرف التربوي كما يراها الم�ضرفون التربويون والمعلمون، وقد احتل المجال 
النف�سي والجتماعي من وجهة نظر الم�ضرفين والمعلمين، واحتل مجال النمو المهني المرتبة 
الثانية من وجهة نظر المعلمين والمرتبة الثالثة من وجهة نظر الم�ضرفين، بينما احتل مجال 
الختبارات والتقويم المرتبة الثانية من وجهة نظر الم�ضرفين، والمرتبة الثالثة من وجهة 
نظر المعلمين، وكان هناك اتفاق على ترتيب بقية المجالت حيث جاء التخطيط رابعًا، ثم 
مجال المناهج والكتاب المدر�سي في المرتبة الخام�سة، في حين جاء مجال حاجات الطلبة 
في المرتبة الأخيرة،  اأما بالن�سبة للفروق، فكانت ل�سالح الإناث وحملة الدبلوم العام، في 
حين لم ت�ضر النتائج اإلى وجود فروق تعزى للخبرة.
واأجرى كل من اأوفاندو وهوك�ستين )3002 ,netsekcuH& odnavO( درا�سة هدفت 
اإلى  بيان  ت�سورات  المكتب  المركزي  في  المدار�ص  النموذجية  التابعة  لمقاطعات  تك�سا�ص 
بالوليات المتحدة الأمريكية حول الممار�سات الإ�ضرافية الملحة داخل البيئة اللامركزية، 
وم�ستوى  اأدائهم  لدورهم في  تلك  المدار�ص،  وما  يقدمونه  من  م�ساهمات في تح�سين  تقدم 
الطلاب،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (95)  م�ضرفًا  وم�ضرفة،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود 
م�ستوى عال من التفاق بخ�سو�ص الممار�سات الإ�ضرافية الملحة كما تعك�سها الممار�سات 
الحالية حيث تثلت اأعلى ثلاث ممار�سات في: الت�سالت، والتخطيط والتغيير، والبرنامج 
التعليمي،  اأما  اأقل  الممار�سات  فتمثلت  في:  تنمية  العاملين،  والمناهج،  والملاحظات، 
والجتماعات، واأ�سارت اإجابات الم�ساركين اإلى اأربعة اأدوار للم�ضرفين هي: مخطط للمنهاج 
الدرا�سي،  ومطور  للعاملين،  ومي�ضر،  وتوفير  الم�سادر،  كما  تبين  اأن  الم�ضرفين  ي�ساهمون 
في تقدم الطلاب من خلال النخراط في مجموعة وا�سعة من الإجراءات والأن�سطة الرامية 
اإلى  م�ساعدة  المدار�ص  والمعلمين  مثل:  اإدارة  تنمية  المعلمين،  وزيارة  المدار�ص،  والتخطيط 
للاأن�سطة.
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واأجرت  (الحمدان،  6002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تعرف  اإلى  دور  الم�ضرفة  التربوية  في 
تح�سين  العملية  التعليمية  في  المجالت  الآتية:  (تخطيط  المواقف  التعليمية  ال�سفية، 
والمناهج، والتطوير المنهي للمعلمات، والختبارات الإدارة ال�سفية، والعلاقات مع الزميلات 
والمجتمع المحلي) .كما هدفت اإلى تعرف مدى وجود اختلاف في ت�سورات المعلمات لدور 
الم�ضرفة التربوية في تح�سين العملية التعليمية، وا�ستمل مجتمع الدرا�سة على (514) معلمة، 
ا�ستعملت  الباحثة  ا�ستبانة  لجمع  البيانات،  ا�ستملت  على  (94)  فقرة،  وقد  اأظهرت  نتائج 
الدرا�سة،  اأن  دور  الم�ضرفة  التربوية في تح�سين  العملية  التعليمية  قد  تراوحت بين  الدرجة 
المتو�سة والمنخف�سة.فقد كان لدور الم�ضرفة التربوية درجة متو�سطة في مجال العلاقة مع 
الزميلات والمجتمع المحلي ومجال  التخطيط ومجال  التطوير المنهي للمعلمات، في حين 
ح�سل مجال الإدارة ال�سفية على درجة منخف�سة، وتعتمد الم�ضرفة التربوية على الزيارة 
ال�سفية  فقط  دون  تنوع  الأ�ساليب  الإ�ضرافية،  واأنها  ل  تك�سف  عن  خطتها  الإ�ضرافية،  ول 
عن اأهدافها الم�ستقبلية للمعلمات.واأن درجة تزويد الم�ضرفة التربوية للمعلمات بالن�ضرات 
التربوية الحديثة والقرارات الموجهة واإعداد البحوث الإجرائية منخف�سة.
اأما درا�سة (القطابري وطلافحة، 7002) فقد هدفت اإلى معرفة درجة ممار�سة م�ضرفي 
التربية الإ�سلامية للمرحلة الثانوية في دولة قطر لمجالت الإ�ضراف التربوي من وجهة نظر 
المعلمين، وتكونت عينة الدرا�سة من (961) معلمًا ومعلمة، واأ�سارت النتائج اإلى اأن درجة 
ممار�سة الم�ضرفين التربويين للمجالت الإ�ضرافية من وجهة نظر المعلمين جاءت متو�سطة، 
وتبين وجود فروق  ذات دللة  اإح�سائية في  تقديرات  المعلمين  لدرجة ممار�سة  الم�ضرفين 
التربويين لمجالت  الإ�ضراف  التربوي تعزى لمتغير  النوع الجتماعي ول�سالح  الذكور ما 
عدا مجالي  الأداء  التدري�سي،  وتنمية  المعلمين  مهنيًا، في حين لم  ت�ضر  النتائج  اإلى وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغيري الموؤهل العلمي والخبرة.
وهدفت درا�سة (اأبو �سملة، 9002) اإلى الك�سف عن فاعلية بع�ص الأ�ساليب الإ�ضرافية 
التي ي�ستعملها الم�ضرفون التربويون في تح�سين اأداء معلمي مدار�ص وكالة الغوث الدولية في 
غزة، و�سبل تطويرها، وتكونت عينة الدرا�سة من (572) معلمًا ومعلمة، وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإلى مجموعة من النتائج اأهمها: ات�سمت الأ�ساليب الإ�ضرافية بالفعالية في تح�سين اأداء معلمي 
مدار�ص وكالة الغوث الدولية في غزة، كانت فعالية الأ�ساليب الإ�ضرافية متفاوتة في محاور 
اأداء المعلم، حيث ح�سل مجال التخطيط المركز الأول وجاء مجال تنفيذ الدرو�ص في المركز 
الثاني، في حين ح�سل مجال  التقويم على المركز  الثالث،  اأما مجال الإدارة ال�سفية فجاء 
في المركز الرابع، واأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سط 
ا�ستجابات المعلمين على فقرات  ال�ستبانة حول فعالية بع�ص  الأ�ساليب  الإ�ضرافية تعزى 
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لمتغير الجن�ص، في حين تبين وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة ول�سالح ذوي الخبرة الأقل 
(اأقل من 5 �سنوات) .
وهدفت درا�سة بيومي (0102) اإلى معرفة واقع التن�سيق بين اأدوار الم�ضرف التربوي 
ومدير المدر�سة البتدائية في م�ضر، ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستعملت اأداة للدرا�سة مكونة 
من (03) فقرة، وبعد التاأكد من دللت �سدق الداة وثباتها طبقت على (04) مدير مدر�سة 
ومديرة،  وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من  النتائج  من  اأبرزها:  وجود  اتفاق  بين 
الم�ضرفين والمديرين على اأن الأداء التن�سيقي بين الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة يحدث 
بدرجة كلية في اأبعاد العملية الإ�ضرافية كافة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية تعزى لمتغير الم�سمى الوظيفي، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة.
كما  اأجرى  (الطعاني،  2102)  درا�سة هدفت  اإلى معرفة  واقع  الممار�سات  الإ�ضرافية 
للم�ضرفين  التربويين من وجهة  نظر معلمي  التعليم  الثانوي في محافظة  الكرك،  وتكونت 
عينة الدرا�سة من (0102) معلمًا ومعلمة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن خم�سة مجالت من 
المجالت ال�ستة وهي: (النمو المهني، والمهّمات الإ�ضرافية، والمناهج، والعلاقة مع المعلمين 
والبيئة المحلية، والإدارة) ح�سلت على درجات متو�سطة ما عدا مجال التخطيط فقد ح�سل 
على درجة منخف�سة، كما تبين عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغيرات النوع 
الجتماعي، و�سنوات الخبرة، والموؤهل العلمي.
كما  هدفت  درا�سة  بطاح  (1991)  اإلى  معرفة  العلاقة  بين  الم�ضرف  التربوي  بمدير 
المدر�سة كونه كم�ضرف تربوي مقيم، ولتحقيق هدف الدرا�سة ُبنيت ا�ستبانة مكونة من (54) 
فقرة، وبعد التاأكد من دللت �سدق الداة وثباتها طبقت على (03) مدير مدر�سة ومديرة و 
(91) م�ضرفا تربويًا، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج من اأبرزها: وجود علاقة 
اإيجابية بين  الم�ضرف  التربوي ومدير  المدر�سة، ووجود  فروق  ذات دللة  اإح�سائية  تعزى 
لمتغيرات الجن�ص، و�سنوات الخبرة.
التعليق على الدراسات السابقة: 
ويت�سح لنا من خلال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 
ا�ستعملت غالبية الدرا�سات ال�سابقة المنهج الو�سفي وذلك لمنا�سبته لهذا النوع من  ♦
الدرا�سات، كما ا�ستعملت ال�ستبانة اأداة لجمع البيانات التي تتعلق بالدرا�سة.
تناولت معظم الدرا�سات اتجاهات المعلمين نحو الإ�ضراف التربوي، والتفاعل بين  ♦
المعلمين والم�ضرفين، ودور الم�ضرفين في تح�سين العملية التعليمية.
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ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة باإثراء البعد النظري والعلمي المت�سمن  ♦
خلالها، وفي بناء ال�ستبانة الخا�سة بالدرا�سة، مما اأ�سهم في ن�سوج اأداة الدرا�سة و�سمولها 
و�سدقها، كما تم اأي�سًا ال�ستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة ومعرفة 
التوافق اأو الختلاف بينها.وتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة باأنها الدرا�سة الأولى 
التي اأجريت في �سلطنة عمان.
أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: 
الوقوف على اأبعاد عملية تن�سيق الدور الإ�ضرافي بين الم�ضرف التربوي وبين مدير . 1
المدر�سة كونه م�ضرفًا تربويًا مقيمًا.
تحديد درجة التن�سيق الفعلي بين الم�ضرف التربوي وبين مدير المدر�سة كم�ضرف . 2
مقيم في اأبعاد العلمية الإ�ضرافية من وجهة نظر كل منهما.
اقتراح  بع�ص  التو�سيات  لتفعيل  عملية  التن�سيق  بين  الم�ضرف  التربوي  و  مدير . 3
المدر�سة في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.
أهمية الدراسة: 
ان عدم و�سوح اأدوار مديري المدار�ص والم�ضرفين التربويين يمكن اأن يوؤدي اإلى ن�سوء 
ت�سارب بين دوريهما، الأمر الذي ينعك�ص �سلبًا على العملية التربوية ككل، لذا تاأتي هذه 
الدرا�سة لكونها تتحقق من وجود هذه الإ�سكالية.كما اأنها تو�سح لجميع المعنيين م�ستوى 
العلاقة  بين  الم�ضرف  التربوي  المخت�ص  ومدير  المدر�سة  بو�سفه  م�ضرفًا  تربويًا  مقيمًا 
والعوامل الموؤثرة.تت�سح اأهمية الدرا�سة من خلال اإ�سهاماتها على الم�ستويين النظري 
والتطبيقي كما ياأتي: 
اإفادة الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة من خلال اإلقاء ال�سوء على نواحي الق�سور . 1
في عملية التن�سيق في الأبعاد الإ�ضرافية.
ت�سهم هذه الدرا�سة في توجيه القائمين على عملية الإ�ضراف التربوي اإلى �ضرورة . 2
ال�ستفادة من نتائج الدرا�سة في عملية تن�سيق الأدوار الإ�ضرافية بين الم�ضرفين التربويين 
ومديري المدار�ص.
تعد  الدرا�سة  اإ�سافة  واإثراء  للمكتبة  العربية  في  مو�سوع  تن�سيق  الدور  الإ�ضرافي، . 3
وبخا�سة اأن هناك ندرة في الدرا�سات ال�سابقة في هذا المو�سوع.
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مصطلحات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة على الم�سطلحات الاآتية: 
درجة  التن�سيق:  درجة  التجان�ص  والتعاون  والتكامل  بين  مديري  المدار�ص  ◄
والم�ضرفين  التربويين في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان ب�سكل يحقق  الأهداف  الإ�ضرافية.
و�سُتقا�ص من خلال تقديرات اأفراد الدرا�سة لدرجة التن�سيق بين مديري المدار�ص والم�ضرفين 
التربويين في مجالت الدرا�سة ال�ستة.
مدير المدر�سة: هو الم�سوؤول عن �سير العملية التربوية في مدر�سته وتح�سينها بكل  ◄
ما يعنيه ذلك من اإجراءات ون�ساطات وقرارات.
الم�شرف التربوي: هو الم�سوؤول عن تطوير العملية التربوية ككل من خلال تح�سين  ◄
اأداء المعلم و تعريفه بالو�سائل و الأ�ساليب و الطرائق الفعالة.
حدود الدراسة: 
�سوف تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالمحددات المو�سوعية والمكانية والب�شرية 
والزمانية التالية: 
الحدود المكانية: اقت�ضرت الدرا�سة على جميع مدار�ص التعليم في محافظة م�سقط  ♦
ب�سلطنة عمان.
الحدود الب�شرية: مديرو مدار�ص التعليم والم�ضرفون التربويون في محافظة م�سقط  ♦
ب�سلطنة عمان.
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدرا�سة في العام الدرا�سي 3102/ 4102م. ♦
محددات الدراسة: 
يعتمد  �سدق  نتائج  هذه  الدرا�سة  على  دقة  الأ�ساليب  الإح�سائية  وملائمتها  لأ�سئلة 
الدرا�سة ودرجة دقة وم�سداقية ومو�سوعية ونزاهة اأفراد الدرا�سة في ا�ستجاباتهم على اأداة 
الدرا�سة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
ا�ستعمل الباحث المنهج الو�سفي الم�سحي، وهو منهج منا�سب لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
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مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون مجتمع الدرا�سة من مديري المدار�ص والم�ضرفين التربويين في محافظة م�سقط 
ب�سلطنة  عمان  والبالغ  عددهم  (983)  فردا ً منهم  (971)  مدير  مدر�سة  و  (012)  م�ضرفًا 
تربويًا  للعام  الدرا�سي  (3102/  4102م)  .وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (052)  فردا ً منهم 
(051) مدير مدر�سة و (001) م�ضرفًا تربويًا تم اختيارهم بطريقة ع�سوائية.
أداة الدراسة: 
 اأعّد الباحث اأداة الدرا�سة وطورها، وهي ا�ستبانة لقيا�ص درجة ممار�سة درجة التن�سيق 
بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري مدار�ص التعليم في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان، 
وذلك  اعتمادا ً على  بع�ص  الدرا�سات  ال�سابقة  التي  تناولت  مو�سوع  التن�سيق  في  الأدوار 
الإ�ضرافية كدرا�ستي: (البيومي، 0102؛ بطاح، 2102) ، وتكونت ال�ستبانة من (25) فقرة 
تندرج تحت �ستة مجالت رئي�سة وكل مجال يندرج تحته عدد من الفقرات.
صدق الأداة: 
للتاأكد  من  �سدق  الأداة  تم  عر�ص  ال�ستبانة  على  مجموعة  من  المحكمين،  ممن  لهم 
العلاقة بمو�سوع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�ص في الجامعات، ووزارة التربية والتعليم 
ب�سلطنة عمان وبلغ عددهم 01 محكمين وطلب من المحكمين اإبداء اآرائهم وملاحظاتهم على 
فقرات ال�ستبانة من حيث: دقة فقرات ال�ستبانة، وال�سياغة اللغوية لفقراتها وو�سوحها.
وفي �سوء ما ورد من المحكمين من اآراء وملاحظات، اأجريت التعديلات المنا�سبة بتعديل 
بع�ص  الفقرات،  اأو  اإعادة  �سياغتها  لتتنا�سب  والمجال  الذي  و�سعت  من  اأجلة،  و  اأ�سبحت 
ب�سورتها  النهائية  25  فقرة  موزعة  على  �ستة  مجالت،  ومتدرجة  ح�سب  مقيا�ص  ليكرت 
(trekiL) الخما�سي، وقد �ُسححت ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات الا�ستبانة 
على النحو الاآتي: 
اأعطيت الدرجة (5) للا�ستجابة التي تثل «درجة تن�سيق عالية جدا»ً -
اأعطيت الدرجة (4) للا�ستجابة التي تثل «درجة تن�سيق عالية» -
اأعطيت الدرجة (3) للا�ستجابة التي تثل «درجة تن�سيق متو�سطة» -
اأعطيت الدرجة (2) للا�ستجابة التي تثل «درجة تن�سيق منخف�سة» -
اأعطيت الدرجة (1) للا�ستجابة التي تثل «درجة تن�سيق منخف�سة جدا»ً -
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بحيث  كلما  زادت  درجة  التقدير  زادت  درجة  التن�سيق  والعك�ص  �سحيح،  وقد  ق�سمت 
درجة  التن�سيق  اإلى  ثلاثة  م�ستويات،  بناء  على  متو�سطات  ال�ستجابات،  وقد  ا�ستعمل  في 
تف�سير النتائج الت�سنيف الآتي: 
الجدول )1( 
السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة
المعياردرجة التن�سيقالمتو�سط
انحراف معياري واحد عن المتو�سط الح�سابيمنخف�سة1 – 33.2
المتو�سطمتو�سطة43.2 – 76.3
انحراف معياري واحد عن المتو�سط الح�سابيعالية86.3- 5
ثبات الأداة: 
    التاأكد من ثبات الأداة من خلال احت�ساب معامل كرونباخ  األفا (-lA hcabnorC
ahp) لمجالت الدرا�سة الثلاثة كافة، حيث بلغ قيمة معامل الثبات الكلي للاأداة (98.0) 
وهي مقبولة لأغرا�ص البحث العلمي 
متغيرات الدراسة: 
تمثلت متغيرات الدرا�سة فيما ياأتي: 
اأولا -ً المتغيرات الم�ستقلة و�سملت:  ●
النوع الجتماعي وله فئتان: ذكور، واإناث.. 1
الموؤهل العلمي وله ثلاثة م�ستويات: بكالوريو�ص، ودبلوم عالي، وماج�ستير.. 2
�سنوات الخبرة ولها ثلاثة م�ستويات: اأقل من 5 �سنوات، 5- 01 �سنوات، اأكثر من . 3
01 �سنوات.
ثانيا-ً المتغيرات التابعة:  ●
درجة التن�سيق بين  اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري مدار�ص التعليم ال�سا�سي في 
محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.
المعالجة الإحصائية: 
ا�ُستعمل برنامج SSPS الإح�سائي لتفريغ وتحليل ال�ستبانة، وا�ستعملت المعالجات 
الاإح�سائية ذات ال�سلة بالاأ�سئلة الرئي�سة للدرا�سة على النحو الاآتي: 
للاإجابة  على  ال�سوؤال  الأول،  ا�ُستخدمت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات . 1
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المعيارية والرتبة، لقيا�ص درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص 
في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.
 لالاإجابة على ال�سوؤال الثاني، ا�ُستخدم اختبار تحليل التباين (-iraV fO sisylanA. 2
ecna) للك�سف عن وجود فروق بين متو�سطات تقديرات اأفراد الدرا�سة تعزى اإلى متغيرات 
النوع الجتماعي، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة.
نتائج الدراسة ومناقشتها.
اأوًل- مناق�سة النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الأول:  ◄
«ما درجة التن�سيق بين اأدوار الم�شرفين التربويين ومديري المدار�س في 
محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان؟»
وللاإجابة عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
والرتبة لدرجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط 
ب�سلطنة عمان، وقد تم تناول نتائج هذا ال�سوؤال كما اأظهرته المعالجة الإح�سائية على النحو 
الآتي: 
الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة لمجالات الدارسة
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجال الرتبة
43.007.3ت�سميم الخطط الإ�ضرافية 3
35.046.3الأنماء المهني للمعلمين5
94.056.3تطوير المنهاج4
20.147.3تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين2
99.019.3متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للطلاب1
30.115.3تقويم الإنجاز ال�سنوي6
59.076.3المتو�سط الح�سابي العام
يتبين من الجدول  ال�سابق المتو�سطات الح�سابية لتقديرات  اأفراد  الدرا�سة على فقرات 
اأداة الدرا�سة تراوحت بين (19.3- 52.3) ، حيث جاء مجال متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو 
ال�سامل  للطلاب  في  المرتبة  الأولى  بمتو�سط  ح�سابي  متو�سط  (19.3)  وبانحراف  معياري 
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(99.0) ، و جاء مجال تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي 
متو�سط  (47.3)  وبانحراف  معياري  (20.1)  ،  و  جاء  مجال  الأنماء  المهني  للمعلمين 
في  المرتبة  الأخيرة  بمتو�سط  ح�سابي  متو�سط  (35.3)  وبانحراف  معياري  (35.1)  ،  اأما 
المتو�سط الح�سابي العام لجميع المجالت، فقد جاء مقداره (76.3) لي�سير اإلى درجة التن�سيق 
بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان قد جاءت 
متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة اإلى عدم و�سوح الدور لكل من مديري المدار�ص والم�ضرفين 
التربويين، وقد تعزى اأي�سًا اإلى كثرة الأعباء الوظيفية الملقاة عليهم، وقلة قناعة كل منهم 
باهمية  التن�سيق  في  بع�ص  الأدوار  الإ�ضرافية.وهذه  النتيجة  تتوافق  مع  نتيجة  (درا�سة 
بيومي، 0102) التي اأظهرت اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة 
البتدائية  بو�سفه م�ضرفًا  تربويًا  مقيمًا في مملكة  البحرين جاءت  متو�سطة.وقد  اُحت�سبت 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات  اأفراد الدرا�سة على فقرات 
كل مجال على حده، حيث كانت على النحو الآتي: 
المجال الاأول- ت�سميم الخطط الاإ�شرافية:  ●
هدف  هذا  المجال  اإلى  معرفة  درجة  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين 
ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبعًا لمجال ت�سميم الخطط الإ�ضرافية، 
والجدول التالي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات المجال 
وهي مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية.
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال تصميم الخطط الإشرافية 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
رقم 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
التن�سيق
عالية115،078.3نتعاون معًا في تحديد احتياجات العلمية والتعليمية والتعلمية.5
عالية264،058،3ن�سترك معًا في تحديد اأهداف الخطة الإ�ضرافية.2
عالية334،008،3نناق�ص معًا الأهداف الإ�ضرافية ح�سب اأولوياتها.3
عالية483،057،3نبحث معا اأف�سل اأ�ساليب الإ�ضراف لتحقيق اأهداف الخطة الإ�ضرافية.4
عالية 556،007.3نتعاون معًا في تحديد الوقت اللازم لتحقيق هدف اإ�ضرافي محدد.1
متو�سطة636،056.3نبحث عن اأنجح طرق تقويم اأهداف الخطة الإ�ضرافية.9
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رقم 
الفقرة
الفقرات
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الرتبة
درجة 
التن�سيق
7
ن�سترك معًا في تدريب المعلمين على كيفية �سياغة الأهداف العامة 
والخا�سة في التخطيط للتدري�ص.
متو�سطة7893،006.3
متو�سطة883،055.3ن�ساعد معًا المعلمين على اإعداد الخطط الإ�ضرافية ومتابعة تنفيذها.8
متو�سطة974،005.3نتعاون معًا في تحديد احتياجات العملية التعيلمية والتعلمية.6
عالية 43.007.3المتو�سط الح�سابي العام
يت�سح من الجدول  ال�سابق  اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات هذا المجال قد تراوحت 
بين (5.3- 78.3) ، وبانحراف معياري (74.0- 56.0) ، اإذ نالت الفقرة (1) : «نتعاون 
معًا في تحديد احتياجات العلمية والتعليمية والتعلمية»  اأعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ 
(78.3)  وانحراف  معياري  (15.0)  ،  يليها  الفقرة  (2)  :  «ن�سترك  معًا  في  تحديد  اأهداف 
الخطة الإ�ضرافية» بمتو�سط ح�سابي (58.3) وانحراف معياري (64.0) .كما اأظهر التحليل 
اأن  اأدنى  و�سط  ح�سابي  للفقرات  الفقرة  (6)  :  «نتعاون  معًا  في  تحديد  احتياجات  العلمية 
والتعلمية والتعلمية» بمتو�سط ح�سابي (5.3) ، وانحراف معياري (74.0) ، بينما جاءت 
الفقرة  (8)  :  «ن�ساعد  معًا  المعلمين  على  اعداد  الخطط  الإ�ضرافية  ومتابعة  تنفيذها»  في 
المرتبة ما قبل الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (55.3) وبانحراف معياري (83.0) .وب�سكل عام 
بلغ المتو�سط الح�سابي لإجمالي  الفقرات المتعلقة بمجال ت�سميم الخطط الإ�ضرافية (7.3) 
بانحراف معياري (43.0) ، مما يدل على اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين 
ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبعًا لمجال ت�سميم الخطط الإ�ضرافية 
متو�سطة.وقد تعزى هذه  النتيجة  اإلى وجود قناعة تامة لدى مديري  المدار�ص والم�ضرفين 
التربويين  باأهمية  التخطيط  الم�سبق  للخطط  الإ�ضرافية  للمعلمين،  لدوره  المهم  في  اإنجاح 
العملية التعليمية التعلمية ب�سكل يحقق اأهدافها، وقد تعزى هذه النتيجة اإلى وجود خريطة 
تو�سح دور كل منهما في و�سع الخطط الإ�ضرافية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها.
المجال الثاني: الاإناء المهني للمعلمين:  ●
هدف هذا المجال اإلى معرفة درجة التن�سيق بين  اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري 
المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبعًا لمجال الإنماء المهني للمعلمين، والجدول 
الآتي  يبين  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والرتبة  لفقرات  المجال،  وهي 
مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة لفقرات مجال الإنماء المهني للمعلمين 
مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية
رقم 
الفقرة
الفقرات 
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الرتبة
درجة 
التن�سيق
عالية109.049.3نتعاون معًا في تلبية حاجات المعلمين الجدد.31
عالية256.007.3نناق�ص معًا نقاط القوة وال�سعف لدى المعلمين.11
متو�سطة 357.056.3نبحث معًا عن كيفية م�ساعدة المعلمين على عمل الدورات التدريبية.21
متو�سطة477.056.3نحترم معًا الحالة النف�سية والإن�سانية لدى المعلمين.01
متو�سطة529.056.3نحر�ص معًا غلى تنمية م�ستوى الثقة بالنف�ص لدى المعلمين.41
متو�سطة687.006.3نتعاون معًا في اإعداد البحوث التى تخدم تطوير المعلمين مهنيًا.71
متو�سطة728.055.3نحر�ص معًا على ح�سور الجتماعات التوجيهية للمعلمين.61
متو�سطة848.005.3ن�سترك معًا في تنمية العتزاز بمهنة التعليم لدى المعلمين.51
متو�سطة930.194.3نتعاون معًا في تلبية حاجات المعلمين الجدد.81
متو�سطة35.036.3المتو�سط الح�سابي العام
يت�سح من الجدول  ال�سابق  اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات هذا المجال قد تراوحت 
بين  (34.2-  49.3)  ،  وبانحراف  معياري  (74.0-  56.0)  ،  اإذ  نالت  الفقرة  (31)  : 
«نتعاون معًا في تلبية حاجات المعلمين الجدد» اأعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ (49.3) 
وانحراف  معياري  (9.0)  ،  يليها  الفقرة  (11)  :  «نناق�ص  معًا  نقاط  القوة  وال�سعف  لدى 
المعلمين»بمتو�سط ح�سابي (07.3) وانحراف معياري (56.0) .كما اأظهر التحليل اأن اأدنى 
و�سط ح�سابي للفقرات (81) : «نتعاون معًا في تحديد الوقت اللازم لتحقيق هدف اإ�ضرافي 
محدد» بمتو�سط ح�سابي (34.2) ، وانحراف معياري (56.0) ، بينما جاءت الفقرة (51) 
«ن�سترك معًا في تنمية العتزاز بمهنة التعليم لدى المعلمين» في المرتبة ما قبل الأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي  (5.3)  وبانحراف معياري  (48.0)  .وب�سكل عام  بلغ  المتو�سط  الح�سابي 
لإجمالي الفقرات المتعلقة ببعد الفاعلية (63.3) بانحراف معياري (35.0) ، مما يدل على اأن 
درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة 
عمان تبعًا لمجال الإنماء المهني للمعلمين قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة لعدم 
وجود الوقت الكافي لمديري المدار�ص لح�سور اللقاءات التوجيهية بين المعلمين والم�ضرفين 
التربويين لن�سغالهم بالأعمال الإدارية على ح�ساب الأعمال الفنية، وقد تعزى هذه النتيجة 
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اإلى  قناعة  كل  من  مديري  المدار�ص  والم�ضرفين  التربويين  باأن  الدور  الرئي�ص  في  الإنماء 
المهني للمعلمين من مهّمات وزارة التربية والتعليم.وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة (درا�سة 
بيومي، 0102) .التي اأظهرت اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة 
البتدائية بو�سفه م�ضرفًا مقيمًا في مملكة البحرين جاءت متو�سطة في مجال الإنماء المهني 
للمعلمين.
المجال الثالث- تطوير المنهاج:  ●
هدف  هذا  البعد  اإلى  معرفة  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري 
المدار�ص  في  محافظة  م�سقط  ب�سلطنة  عمان  فيما  يتعلق  بمجال  تطوير  المنهاج،  والجدول 
التالي  يبين  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والرتبة  لفقرات  المجال  وهي 
مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية.
الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال تطوير المنهاج 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
رقم 
الفقرات الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
التن�سيق
عالية159.099.3نقترح معًا اإعداد درا�سة حول جانب من جوانب المنهج المدر�سى.22
عالية299.059.3ن�سترك معًا في اإعداد ودرا�سة لتطوير المنهج.02
عالية322.198.3يزود كل منا الآخر بالم�ستجدات التربوية لتطوير المنهج المدر�سى.12
عالية411.158.3نبحث معًا اأف�سل اأ�ساليب التدري�ص التى ت�ساهم فى تطوير المنهج.91
عالية541.108.3نعقد معًا جل�سة لمعرفة �سعوبات المنهج.32
عالية689.007.3للمنهاج المدر�سي.ن�سترك معًا في اإر�ساد المعلمين اإلى كيفية تنفيذ الأن�سطة المرافقة 42
متو�سطة720.156.3ملائمته لتحقيق اأهدافه.ن�سترك معًا في تحليل محتوى المنهاج الدرا�سي لبيان مدى 72
متو�سطة860.106.3ن�سجع معًا المعلمين على عملية تقويم المنهاج وتطويره.62
متو�سطة990.106.3نتعاون في تحديد اأن�سطة التعليم المنا�سبة للمنهاج التعليمي.52
متو�سطة0159.001.3نقترح معًا اإعداد درا�سة حول جانب من جوانب المنهج المدر�سى.82
متو�سطة1199.000.3ن�سترك معًا في اإعداد ودرا�سة لتطوير المنهج.92
متو�سطة94.056.3المتو�سط الح�سابي العام
661
درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس 
د. محمد الجرايدةفي محافظة مسقط بسلطنة عمان
يتبين من الجدول ال�سابق اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات هذا البعد قد تراوحت بين 
(3- 99.3) ، اإذ نالت الفقرة (22) : «نقترح معًا اإعداد درا�سة حول جانب من جوانب المنهج 
المدر�سى»  اأعلى  متو�سط  ح�سابي  حيث  بلغ  (99.3)  وانحراف  معياري  (59.0)  ،  يليها 
الفقرة (02)  : «ن�سترك معًا في  اإعداد ودرا�سة لتطوير المنهج»  بمتو�سط ح�سابي (59.3) 
وانحراف معياري (99.0) .كما اأظهر التحليل اأن اأدنى و�سط ح�سابي للفقرات (92) «ن�سترك 
معًا في اإعداد ودرا�سة لتطوير المنهج» بمتو�سط ح�سابي (3) ، وانحراف معياري (99.0) 
،  بينما جاءت  الفقرة  (7)  :  «ن�سترك معًا في تحليل محتوى  المنهاج  الدرا�سي  لبيان مدى 
ملائمته لتحقيق اأهدافه» في المرتبة ما قبل الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (70.3) وبانحراف 
معياري (20.1) .
وب�سكل عام بلغ المتو�سط الح�سابي لإجمالي الفقرات المتعلقة بمجال تطوير المنهاج 
(56.3) بانحراف معياري (94.0) ، مما يدل على اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين 
التربويين ومديري  المدار�ص في محافظة م�سقط  ب�سلطنة عمان فيما يتعلق بمجال تطوير 
المنهاج قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة اإلى قناعة مديري المدار�ص والم�ضرفين 
التربويين باأن مهمة تطوير المناهج من �سمن م�سوؤوليات وزارة التربية والتعليم، وقد يعزى 
اأي�سًا اإلى نق�ص المهارات اللازمة لتحليل المناهج وتقويمها وتطويرها ب�سكل متكامل.
المجال الرابع- تقويم الاأداء الوظيفي للمعلمين:  ●
هدف  هذا  البعد  اإلى  معرفة  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري 
المدار�ص  في  محافظة  م�سقط  ب�سلطنة  عمان  فيما  يتعلق  بمجال  تقويم  الأداء  الوظيفي 
للمعلمين، والجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات 
مجال تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين وهي مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية.
الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات لمجال تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.
رقم 
الفقرات الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
التن�سيق
عالي459.088.3نلتقي معًا بعد الزيارة التقويمية للمعلمين.53
عالية599.058.3نناق�ص معًا م�ستوى المعلم في بنود ا�ستمارة تقويم الأداء الوظيفي.13
عالية122.108.3يطلع كل منا على تقرير الآخر الخا�ص بتقويم الأداء الوظيفي.33
عالية711.157.3باأخذ كل طرف منا تقويم الآخر فى العتبار.23
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رقم 
الفقرة
الفقرات 
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الرتبة
درجة 
التن�سيق
عالية641.107.3ن�سترك معًا فى اإ�سدار حكم نهائي على م�ستوى المعلمين.43
03
نتفق معًا على مو�سوعية عملية تقويم اأداء المعلمين ولي�ص لت�سيد 
اآخطائهم.
متو�سطة389.056.3
متو�سطة220.106.3نتفق معًا على اأ�ساليب واأدوات تقويم المعلمين.63
عالية20.147.3المتو�سط الح�سابي العام
يتبين من الجدول ال�سابق اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات هذا البعد قد تراوحت بين 
(6.3- 88.3) ، اإذ نالت الفقرة (33) : «يطلع كل منا على تقرير الآخر الخا�ص بتقويم الأداء 
الوظيفي» اأعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ (88.3) وانحراف معياري (59.0) ، يليها الفقرة 
(7) : «نتفق معًا على اأ�ساليب واأدوات تقويم المعلمين» بمتو�سط ح�سابي (88.3) وانحراف 
معياري (22.1) .كما  اأظهر  التحليل  اأن  اأدنى و�سط ح�سابي للفقرات (4) «باأخذ كل طرف 
منا تقويم الآخر فى العتبار» بمتو�سط ح�سابي (32.3) ، وانحراف معياري 11.1) ، بينما 
جاءت الفقرة (5) : «ن�سترك معًا فى اإ�سدار حكم نهائي على م�ستوى المعلمين» في المرتبة 
ما قبل الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (62.3) وبانحراف معياري (41.1) .
وب�سكل  عام  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لإجمالي  الفقرات  المتعلقة  بمجال  تقويم  الأداء 
الوظيفي للمعلمين (47.3) بانحراف معياري (20.1) ، مما يدل على اأن درجة التن�سيق بين 
اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق 
بمجال تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين قد جاءت عالية.وقد تعزى هذه النتيجة اإلى قناعة 
مديري المدار�ص والم�ضرفين التربويين باأهمية التن�سيق الم�سبق بينهما في دور تقويم اأداء 
المعلمين الوظيفي؛ نظرا ًلدوره المهم اإظهار جوانب القوة في اأداء المعلمين بهدف تدعيمها 
وجوانب الق�سور في اأدائهم مما ي�سهم في و�سع الخطط العلاجية الم�ستقبلية لتطوير ادائهم.
المجال الخام�س- متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للطلاب:  ●
هدف  هذا  البعد  اإلى  معرفة  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري 
المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق بمجال متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو 
ال�سامل للطلاب، والجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والرتبة 
لفقرات المجال وهي مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية.
861
درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس 
د. محمد الجرايدةفي محافظة مسقط بسلطنة عمان
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال أساليب تحسين النمو الشامل للطاب 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.
رقم 
الفقرة
الفقرات 
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الرتبة
درجة 
التن�سيق
34
ن�سترك معًا فى ر�سد جوانب ال�سعف والقوة فى م�ستوى تح�سيل 
الطلاب.
عالية159.020.4
عالية299.098.3ن�سترك معًا فى ر�سد �سعوبات التعلم لدى الطلاب.83
عالية322.108.3نقترح معًا اأ�ساليب معالجة �سعوبات التعلم.93
عالية411.197.3ن�سترك معًا فى تحليل نتائج اختبارات تقويم الطلاب.14
متو�سطة541.156.3نر�سد معًا م�ستويات تفكير الطلاب.04
متو�سطة689.006.3نبحث معًا ا�ستراتيجيات تح�سين م�ستوى التفكير لدى الطلاب.24
متو�سطة720.190.3الطلاب.ن�سترك معًا فى ر�سد جوانب ال�سعف والقوة فى م�ستوى تح�سيل 73
عالية99.019.3المتو�سط الح�سابي العام
يتبين من الجدول ال�سابق اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات هذا المجال قد تراوحت بين 
(90.3- 20.4) ، اإذ نالت الفقرة (3) : «نقترح معًا اأ�ساليب معالجة �سعوبات التعلم» اأعلى 
متو�سط ح�سابي حيث بلغ (20.4) وانحراف معياري (22.1) ، يليها الفقرة (6) : «نبحث 
معًا ا�ستراتيجيات تح�سين م�ستوى التفكير لدى الطلاب» بمتو�سط ح�سابي (59.3) وانحراف 
معياري (890) .كما اأظهر التحليل اأن اأدنى و�سط ح�سابي للفقرات (7) : «ن�سترك معًا فى 
ر�سد  جوانب  ال�سعف  والقوة  فى  م�ستوى  تح�سيل  الطلاب»  بمتو�سط  ح�سابي  (90.3)  ، 
وانحراف معياري (20.1) ، بينما جاءت الفقرة (5) : «نر�سد معا م�ستويات تفكير الطلاب» 
في المرتبة ما قبل الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (62.3) وبانحراف معياري (41.1) .
وب�سكل عام بلغ المتو�سط الح�سابي لإجمالي الفقرات المتعلقة بمجال متابعة اأ�ساليب 
تح�سين النمو ال�سامل للطلاب (19.3) بانحراف معياري (99.0) ، مما يدل على اأن درجة 
التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان 
فيما يتعلق بمجال متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للطلاب قد جاءت عالية.وقد تعزى 
هذه  النتيجة  اإلى  قناعة  مديري  المدار�ص  والم�ضرفين  التربويين  باأهمية  متابعة  اأ�ساليب 
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تح�سين  النمو  ال�سامل  للطلاب  من  حيث  تركيزهم  على  اإثارة  م�ستويات  التفكير  والتفاكر 
والبتعاد عن اآفة التلقين ال�سلبي والحفظ لدى الطلبة، بهدف بناء �سخ�سية متكاملة للطلبة 
من جميع النواحي العقلية والج�سمية والنفعالية والجتماعية.وهذه النتيجة تتعار�ص مع 
نتيجة درا�سة (بيومي، 0102) .
المجال ال�ساد�س- تقويم الاإنجاز ال�سنوي:  ●
هدف  هذا  البعد  اإلى  معرفة  درجة  التن�سيق  بين  اأدوار  الم�ضرفين  التربويين  ومديري 
المدار�ص  في  محافظة  م�سقط  ب�سلطنة  عمان  فيما  يتعلق  بمجال  تقويم  الإنجاز  ال�سنوي، 
والجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات المجال 
وهي مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطاتها الح�سابية.
الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات لمجال تقويم الإنجاز السنوي 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.
رقم 
الفقرات الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
التن�سيق
عالية159.099.3ن�سترك معًا بتقويم الخطط والإنجازات في نهاية العام.74
عالية799.007.3على تح�سيل طلبتهم لمعرفة مدى فاعليتها.نقيم معًا مدى تاأثير دورات التنمية المهنية للمعلمين وانعكا�سها 54
متو�سطة422.156.3ن�سم معًا خطة عمل اأخرى لعام درا�سي قادم.64
متو�سطة311.106.3المدر�سة.نهتم معًا بمعرفة مدى ر�سا المعلمين عن النتائج المحققة في 44
متو�سطة841.155.3ناأخذ معًا راأي المعلمين حول عملية تقويم الأهداف ب�سكل عام.94
متو�سطة520.104.3الخطة لتلافيها في العام المقبل.نحر�ص معًا على معرفة اأ�سباب عدم تنفيذ بع�ص الأهداف في 84
متو�سطة289.053.3المختلفة.نحر�ص معًا اأن ي�سمل التقويم النهائي جوانب العملية التعليمية 05
متو�سطة989.003.3الذي و�سل اليه ليقف على م�ستوى ادائه بدقة.ن�سترك معًا في اطلاع المعلم في نهاية العام على م�ستوى النمو 15
متو�سطة680.152.3ن�ستعمل معًا نتائج التقويم بفعالية في التخطيط للبرامج المقبلة.25
متو�سطة30.135.3المتو�سط الح�سابي العام
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يتبين من  الجدول  ال�سابق  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  لفقرات هذا  المجال  قد  تراوحت 
بين (90.3- 99.3)  ،  اإذ  نالت  الفقرة  (1)  :  «  ن�سترك معا  بتقويم الخطط  والإنجازات في 
نهاية العام «  اأعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ (99.3) وانحراف معياري (59.0) ، يليها 
الفقرة (7) : « نحر�ص معا اأن ي�سمل التقويم النهائي جوانب العملية التعليمية المختلفة « 
بمتو�سط ح�سابي (9.3) وانحراف معياري (890) .كما اأظهر التحليل اأن اأدنى و�سط ح�سابي 
للفقرات (8) : « ن�سترك معا في اطلاع المعلم في نهاية العام على م�ستوى النمو الذي و�سل 
اليه؛ ليقف على م�ستوى اأدائه بدقة « بمتو�سط ح�سابي (90.3) ، وانحراف معياري89.0) 
،  بينما جاءت  الفقرة  (5)  :  »  ناأخذ  معا  راأي  المعلمين حول  عملية  تقويم  الأهداف  ب�سكل 
عام « في  المرتبة ما قبل  الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (62.3) وبانحراف معياري (41.1) 
.وب�سكل عام بلغ المتو�سط الح�سابي لإجمالي الفقرات المتعلقة بمجال تقويم الإنجاز ال�سنوي 
(35.3) بانحراف معياري (30.1) ، مما يدل على اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين 
التربويين  ومديري  المدار�ص في محافظة  م�سقط  ب�سلطنة عمان  فيما  يتعلق بمجال  تقويم 
الإنجاز ال�سنوي قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة  اإلى قلة التدريب على مهارات 
تن�سيق الدور ال�ضرافي مثل مهارة العمل الجماعي ومهارات الت�سال والتفوي�ص، وم�ساركة 
المعلمين في و�سع  الأهداف  التربوية وتنفيذها وتقويمها؛ مما يدفعهم  ب�سكل  اإيجابي في 
تحقيقها.
ثانيًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الثاني:  ◄
هل تختلف درجة التن�سيق بين اأدوار مديري مدار�س التعليم الاأ�سا�سي 
والم�شرفين التربويين في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان عند م�ستوى دلالة 
(α = 50.0) تبعا ًلمتغيرات:  النوع الاجتماعي، والموؤهل  العلمي، و�سنوات 
الخبرة؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
لدرجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة 
عمان ح�سب متغيرات  النوع  الجتماعي  والموؤهل  العلمي  و�سنوات الخبرة، والجدول  اأدناه 
يو�سح ذلك.
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الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الممارسات لدرجة التنسيق 
بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس في محافظة مسقط بسلطنة عمان 
حسب متغيرات النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
 
ت�سميم 
الخطط 
الاإ�شرافية 
الاإناء 
المهني 
للمعلمين
تطوير 
المنهاج
تقويم الاأداء 
الوظيفي 
للمعلمين
متابعة اأ�ساليب 
تح�سين النمو 
ال�سامل للمعلمين
تقويم 
الاإنجاز 
ال�سنوي
الاأداة 
ككل
النوع 
الاجتماعي
ذكر 
13.365.335.375.351.302.355.3�ص
647.098.078.0428.069.058.038.0ع
انثى
35.308.394.338.362.374.304.3�ص
577.0937.0798.0587.0498.0908.0708.0ع
الموؤهل 
العلمي
بكالوريو�ص
93.395.343.355.351.304.392.3�ص
67.067.058.009.049.018.058.0ع
دبلوم عال
44.367.393.385.363.352.305.3�ص
767.0818.018.038.098.089.068.0ع
ماج�ستير
45.377.307.368.362.303.373.3�ص
77.058.038.087.057.048.087.0ع
�سنوات 
الخبرة
اقل من 5 
�سنوات 
99.320.449.329.330.499.366.3�ص
078.0657.0009.0009.0009.0009.0009.0ع
5- 01 
�سنوات 
33.333.341.365.332.304.333.3�ص
57.097.009.077.038.018.028.0ع
اأكثر من 01 
�سنوات
24.376.305.307.341.392.363.3�ص
57.077.018.028.009.038.038.0ع
س= المتوسط الحسابي ع= الانحراف المعياري
يبين  الجدول  (9)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة م�سقط ب�سلطنة 
عمان ب�سبب اختلاف فئات متغيرات النوع الجتماعي (ذكور، اإناث) ، والم�سمى الوظيفي 
(مدير  مدر�سة،  م�ضرف  تربوي)  ،  والموؤهل  العلمي  (بكالوريو�ص،  دبلوم  عاٍل،  ماج�ستير) 
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،  والخبرة  (اأقل  من  خم�ص  �سنوات،  5-  01  �سنوات،  اأكثر  من  01  �سنوات)  ،  ولبيان  دللة 
الفروق الإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية ا�ستعمل تحليل التباين الرباعي المتعدد على 
المجالت والجدول الآتي يو�سح ذلك.
الجدول )01( 
تحليل التباين الرباعي المتعدد لأثر متغيرات النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة لدرجة التنسيق 
بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس الاساسي في محافظة مسقط بسلطنة عمان
المجالاتم�سدر التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
الدلالة 
الاإح�سائية 
840.0479.3847.21847.2ت�سميم الخطط الإ�ضرافية النوع الجتماعي 
680.0099.2180.21180.2الإنماء المهني للمعلمينهوتلنج=321.0
481.0087.1273.11273.1تطوير المنهاجح=110.0
081.0518.1602.11602.1تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين
542.0263.1949.01949.0متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للمعلمين
600.0355.8579.41579.4تقويم الإنجاز ال�سنوي
951.0268.1882.12575.2ت�سميم الخطط الإ�ضرافية الموؤهل العلمي
328.0591.0631.02272.0الإنماء المهني للمعلمينويلك�ص=575.0
660.0967.2531.22072.4تطوير المنهاجح=000.0
596.0563.0242.02484.0تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين
401.0892.2106.12102.3متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للمعلمين
191.0576.1479.02949.1تقويم الإنجاز ال�سنوي
643.0960.1047.02974.1ت�سميم الخطط الإ�ضرافية عدد �سنوات الخبرة
417.0833.0532.02074.0الإنماء المهني للمعلمينويلك�ص=116.0
830.0853.3985.22871.5تطوير المنهاجح=000.0
427.0423.0512.02134.0تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين
210.0675.4781.32473.6متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للمعلمين
763.0800.1685.02371.1تقويم الإنجاز ال�سنوي
296.0541192.001ت�سميم الخطط الإ�ضرافية الخطاأ
696.0541998.001الإنماء المهني للمعلمين
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المجالاتم�سدر التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
الدلالة 
الاإح�سائية 
177.0541887.111تطوير المنهاج
466.0541733.69تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين
696.0541199.001متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للمعلمين
285.0541733.48تقويم الإنجاز ال�سنوي
151839.501ت�سميم الخطط الإ�ضرافية الكلي
151116.501الإنماء المهني للمعلمين
151729.221تطوير المنهاج
151159.99تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين
151845.011متابعة اأ�ساليب تح�سين النمو ال�سامل للمعلمين
151191.39تقويم الإنجاز ال�سنوي
يتبين من جدول 01 اأن درجة التن�سيق بين اأدوار مديري المدار�ص والم�ضرفين التربويين 
في محافظة م�سقط ب�سلطنة عمان ل تختلف عند م�ستوى دللة (α = 50.0) تبعًا لمتغيرات 
النوع  الجتماعي،  والموؤهل  العلمي،  و�سنوات الخبرة.وقد  تعزى هذه  النتيجة  اإلى  اأن  اأفراد 
الدرا�سة يعملون في بيئات عمل مت�سابهة، ويلتزمون بقوانين واأنظمة وتعليمات واإجراءات 
ثابتة، بالإ�سافة اإلى اأن معظم اأفراد الدرا�سة من ذوي الخبرة المتقاربة، وقد تعزى اأي�سا اإلى 
زيادة �سغوظ العمل التي تواجه اأفراد الدرا�سة وقلة وقت ممار�سة عملية التن�سيق في الدور 
ال�ضرافي،  وعدم  و�سوح  الدور  لكل  منهما،  وقلة  معرفتهم  لآليات  تن�سيق  الدور  الإ�ضرافي 
وقلة قناعة بع�سهم باأهمية التن�سيق م�سبقًا.لذا فمن الطبيعي اأن تكون ا�ستجاباتهم متقاربة 
بغ�ص النظر عن هذه المتغيرات.وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة (بطاح، 2102) .
ملخص نتائج الدراسة: 
بينت نتائج الدرا�سة اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص 
في  محافظة  م�سقط  في  �سلطنة  عمان  جاءت  متو�سطة،  وتراوحت  المتو�سطات  الح�سابية 
لتقديرات  اأفراد  الدرا�سة على فقرات  اأداة  الدرا�سة بين (19.3- 52.3)  ، حيث جاء مجال 
متابعة  اأ�ساليب تح�سين  النمو  ال�سامل للطلاب في المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي متو�سط 
(19.3)  وبانحراف  معياري  (99.0)  ،  و  جاء  مجال  تقويم  الأداء  الوظيفي  للمعلمين  في 
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المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي متو�سط (47.3) وبانحراف معياري (20.1) ، و جاء مجال 
الأنماء المهني للمعلمين في المرتبة الأخيرة بمتو�سط ح�سابي متو�سط (35.3) وبانحراف 
معياري (35.1) ، اأما المتو�سط الح�سابي العام لجميع المجالت فقد جاء مقداره (76.3) ، 
لي�سير اإلى اأن درجة التن�سيق بين اأدوار الم�ضرفين التربويين ومديري المدار�ص في محافظة 
م�سقط ب�سلطنة عمان قد جاءت متو�سطة.كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (α=50.0)  تعزى  لأثر  متغيرات  النوع  الجتماعي، 
والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة.
التوصيات: 
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، يقترح ما ياأتي: 
�ضرورة  اأن  يتعاون  كل  من  الم�ضرف  التربوي  ومدير  المدر�سة  في  تحديد  اأ�ساليب  ♦
تقويم المعلمين واأدواته.
�ضرورة اأن يطلع المعلم في نهاية العام الدرا�سي على م�ستوى النمو الذي و�سل اإليه  ♦
ليقف على م�ستوى اأدائه بدقة من قبل كل من الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة.
اأن ي�ساعد كل من الم�ضرف التربوي ومدير المدر�سة المعلمين على اإعدادهم الخطط  ♦
الإ�ضرافية ومتابعة تنفيذها.
�ضرورة اأن ت�سكل المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة م�سقط لجنة لمتابعة  ♦
تن�سيق الدور الإ�ضرافي وخ�سو�سًا في الأبعاد الإ�ضرافية متو�سطة الأداء مثل تقويم الإنجاز 
ال�سنوي للمعلمين، وتطوير المنهاج.
�ضرورة  توفير  الإمكانات  والو�سائل  التي  ت�ساعد  الم�ضرفين  التربويين  والمديرين  ♦
على تن�سيق اأدوارهم الإ�ضرافية.
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